Derechos de propiedad intelectual y la obtención de nuevas variedades vegetales en El Salvador. Una propuesta de ley consensuada by Germain Lefèvre, Anne & Aguiñada Arévalo, Sergio
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